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PERE GIFRE I RIBAS 
L es rallles següents pretenen ser unes reflexions sobre les dificultáis i les possibilitats exis-
tents per a í'estudi de ia historia agra-
ria a partir deis fons deis arxius patri-
monials, tenint present Tenorme i variat 
volum documental conservat i, també, 
la historiografía que eis ha utilitzat. 
E. Girait ja assenyalava l'interés 
deis arxius patrimonials en l'article 
6'índice Histórico Español de 1959, 
per bé que publicat el 1962, quan 
deia: «El estudioso de patrimonios rús-
ticos —única posibilidad de penetrar 
en lo más hondo de la realidad 
agraria- cuenta con raras contribucio-
nes, insignificantes si se tiene en 
cuenta las extraordinarias posibilida-
des que ofrecen los archivos públicos 
V privados». De llavors engá lian estat 
diversos els historiadors que, totalment 
o parcial, han emprat aquest fons en 
les seves recerques. Si bé la seva enu-
merado resultarla excessiva, val la 
pena esmentar alguns treballs impor-
tants. L'estudi d'explotacions agrarios 
ha atret investigadors com el mateix 
E. Girait que analitzá Cal Bruna, al 
Penedés, o R Vilar que acudí ais com-
tes de les explotacions agricoles de 
THospital de la Santa Creu de Barce-
loa, en el volum III de la Catalunya dins 
l'Espanya Moderna i que hi torna, en 
una altra ocasió, estudiant unes pro-
pietats de la familia Copons a l'horta 
de Tarrega; mes recentment, el 1978, 
el primer número de la revista Estudis 
d'História Agraria presentava un aplec 
significatiu i important, amb articles 
d'E, Serra, E. Canales, E. Badosa. A. 
Sopeña i R. Garrabou, Una altra línia 
d'investigado ha aprofundit en la diná-
mica família-patrimoni; J.M. Torras i 
Ribé ha tractat ais Padró d'lgualada, 
representants de la petita noblesa pro-
vinciana, E. Serra la noble casa de 
Sentmenat i I, Terrades els rJcs propie-
taris del cavaller de Vidrá. 
Han estat estudis pioners, tant per 
la metodología emprada com pels 
resultats assolits. Pero, encara ara, 
segueix tenint tota la validesa la frase 
d'E. Girait: «els treballs existents son 
insignificants en relació amb les pos-
sibilitats que aquests arxius permeten, 
tant peí nombre com per la varietat i 
qualitat documental». A parer nostre, 
dos factors expliquen el poc interés 
que aquests estudis han despertat 
entre la historiografía catalana. 
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Mas Arrufat de 
Taravaus i la Torre 
d'Avinyonet. L'arqui-
tectura és un signe 
de la diferenciado 
pagesa. 
^.— Lacees ais fons patrimonials, 
básicament ais de tilularitat privada, 
segueix essent dificultós, no tant pels 
impediments que els seus propietaris 
puguin oferircom peí desconeixement 
de qué son objecte per part deis 
investigadors. En general, son forga 
nombrosos els propietaris que perme-
ten i faciliten í'accés ais pergamins i 
papers. Abans, pero, cal una tasca 
previa, per part deis arxivers, donara 
conéixer, ni que sigui de manera breu 
i sumaria, els fons pathmonials conser-
vats, i per aixó ens cal iniciar un ceas 
deis arxius patrimonials. indiferení-
ment de qui sigui la propietat. 
2.— El carácter puntual i localitzat 
d'aquesta documentado ha impedit 
que algunes línies d'investigació 
optessjn per aquests arxius. L^s gene-
ralitzacions son difíciis i arriscades. 
Pero, aixó que és un inconvenient per 
períodes histories recents, quan la 
documentació és molt voluminosa, no 
ho és tant per époques mes recula-
des. Tenint present que, sovint, els 
arxius patrimonials disposen de series 
documentáis continuades des del 
segle XIII ^ aquest fet hauria 
d'atreure medievalistes i modemistes 
interessats en l'estudi de la societat 
agraria catalana. Tanmateix. la micro-
historia, a vegades, permet discernir 
en un pía molt local els canvis en les 
relacions d'explotació derivades de la 
propietat de la térra. 
Passem, ara, a les possibilitats que 
per a un treball historiográfic ofereixen 
aquesta varietat deis arxius privats. Els 
arxius patrimonials permeten dos 
nivells d'análisi: el nivell de les rela-
cions famiíiars i patrimonials i. indirec-
tament, en la mesura que la familia i 
el patrimoni en formen part, de la 
comunitat pagesa. L'ampliació del 
patrimoni permet, de manera progres-
siva, la diíerenciació i la distanciació 
física de la comunitat pagesa. 
La familia i el patrimoni 
Son nombrosos els estudis sobre 
les relacions familia-patrimoni a Cata-
lunya, obres degudes a juristes, anlro-
pólegs o publicistes, pero poques 
vegades s'han intentat analitzar en un 
context historie. L'estudi de la familia 
pagesa no es pot deslligar del patri-
moni. El patrimoni configura unes 
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Mas Brascó de 
Borrassá. La incorpo-
rado de masos aeran 
de les dificultáis baix-
msdievals permet 
bastir aquest casal 
cinC'Centista. 
pautes de conducta que es manifes-
ten en el moment de cercar aliances 
matrimoniáis o en l'acaparament de 
carrees en el govern de la universitat 
o la parroquia. La familia es troba, 
generalment, en la base de la forma-
ció de tot patrimoni; una herencia, un 
bon dot o un bon casament poden 
Süposar í'inici o l'engrandiment d'un 
patrimoni, de la mateixa manera que 
el pagament de les legitimes pot obli-
gar a recorrer al crédit i l'endeuta-
ment. Aquesta unitat es reflecteix 
documentalment: els capítols matri-
moniáis i els testaments son l'element 
aglutinant, legalment, de la familia i el 
patrimoni. 
Les aliances matrimoniáis son el 
resultat d'una estrategia preconce-
buda tendent a l'ampliació del patri-
moni. El que es persegueix és un 
Casament hereu-pubilla o, el mes fre-
qüent, l'aportació d'un dot en meíáMic 
que contribueixi a la hisenda familiar. 
Repassant genealogies i actes nota-
rials hom s'adona de les estratégies 
seguidas, sovint endogámiques, entre 
els diferents grups que integren la 
comunitat pagesa. Jornalers amb jor-
nalers. menestrals amb menestrals, 
hisendats amb hisendats o petita 
noblesa, pero tots acudeixen a cal 
notari per deixar constancia deis pac-
tes subscrits, deis dots i, si convé, deis 
lerminis de pagament. Quan es vol 
veure la situació d'un patrimoni en un 
moment concreí n'hi ha prou de fixar-
se en la suma deis dots pagats. és 
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un indicador mes de la diferenciado 
pagesa. 
Ja en els capitols matrimoniáis es 
fixa la transmissió del patrimoni acu-
mulat a la següent generació. No 
manquen les prohibicions a alienar 
vendré o empenyorar, que teñen una 
formulació mes taxativa en els testa-
ments, amb una finalitat clara: la con-
servado del patrimoni. A tal fi. son 
freqüents les clausules d'aquest estil: 
«que no sia lícit y permés a dits mos 
hereus respectiu instituhits y substitu-
hits, ni algún de ells, de poder vendrer, 
ni alienar proprietat alguna de ma 
heretat'>, ni empenyorar béns, ni fer 
fermances. ni treure la quarta <4ant 
legitima, comtrabelliánica». finalment, 
es posava «vincle real y perpetuo» ^. 
La prohibició a les fermances no 
debia ser un fet general quan Miquel 
Heras de Puig, referint-se a un hereu 
de casa seva heretat l'any 1630, al 
qual se li prohibía fer fermances «y en 
cas de contrafacció passasen ios 
béns alfillsubsegüent», comenta «no 
fie pogut adivinar la causa perqué se 
imposaren condicions tant duras al 
hereu»^. Un segle abans, pero, 
Sebastiá Casanovas exposa les raons 
que el portaven a advertir ais seus 
successors ^que en cas tinguin diners. 
no ser molt Überals a deixar-los, i si 
volen teñir desenemics, que deixin 
diners a sos amics. Sobretot no fer fer-
mances. perqué veiem tots los dies 
que ¡es fermances s'han de pagar; en 
eix cas, val mes que si teñen diners 
que ios hi deixin, o que los tii donin. 
que a lo menos los filis despees no los 
maleeixin los ossos, després de ser 
ells morts»'^. L'estranyesa del 
comentarista deis actes de can Heras 
d'Adri mostra que no sempre apa-
reixen les mateixes clausules, tot i ser 
habituáis. No obstan! aixó, hom cita 
i torna a citar J.R Fontanella, RN. 
Vives, M. Duran i Bas. G.M. de Broca 
i altres clássics del dret, sense repa-
rar com es concreta aquest dret. Cir-
cumstáncies familiars i patrimonials 
poden fer canviar la práctica jurídica. 
Cal constatar-ho. 
Si prenem el cas del patrimoni 
Puig ens adonarem de les dificultats 
existents a l'hora de generalitzar. El 
testament de Francesc Puig i Portas, 
atorgat el 28 d'octubre de 1728. pre-
senta un cas atipic d'heretament. 
Nomena marmessor testamentari a 
Ferran Diern, cunyat i degá de la Seu 
de Girona, i el deJxa encarregat 
d'escollit hereu <4iberament de aquells 
entredits mos filis y filias, ara sien más-
eles, ara fembras, sens alguna prela-
cia (..-} y del modo, forma y manera 
que ell apareixerá»^. En la práctica, 
pero, el marmessor actuará segóos ei 
costum i nomenará hereu al fill gran. 
La comunitat pagesa 
La documenlació deis patrimonis 
agraris és una talaia privilegiada per 
estudiar la comunitat pagesa, Íes 
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cohesions internes, davant d'un fet 
exterior com el fisc, els bagatges o els 
allotjaments^, o davant les preten-
sions del delmador del lloc quan pre-
tén introduir el delmar en garba o que 
es pagui delme de nous conreus. 
Pero, també, els procesaos de diferen-
ciació^. Els arxius patrimonials recu-
llen la documentado deis patrimonis 
incorporats, i a partir de l'análisi 
d'aquest volum documental podem 
entreveure les causes que I'han abo-
cat a l'alienació. Per altra banda, la 
documentado del patnmoni que els 
ha incorporal permet l'análiSi deis que 
han persistit, deis que s'han anat dife-
renciant, els quals amb racumulació 
de Ierres i propietats han esdevingut 
el grup dominant de la comunitat 
pagesa. Igualment, també apareixen 
els protagonistes foscos de la comu-
nitat: jornaíers, masovers, bovers, pas-
tors, criats i criades, cuineres, dides i 
majordoms; per bé que de manera 
esbiaixada, els «sense historia» poden 
deixar de ser un simple nombre en els 
censos de població per ser un sub-
jecíe historiable per se. 
Una manera de veure com es pro-
dueix i es tradueix la diferenciado 
pagesa poí ser amb i'análisi de trajec-
tóries, reculant fins a les primeras refe-
réncies documentáis. L'exemple del 
patrimoni Puig és un cas significatiu 
d'acumulacló rápida de masos, i com 
aquest fet permet l'ascens social de 
la familia que, en menys de dos 
segles, passa de pagesa a rendista. 
LinicJador d'aquest patrimoni situat, 
básicamenl, entre els dos vessants del 
Montgrí, és un fadristern deis Puig de 
Vilaür Familia que figura entre els focs 
de remenga en el segle XV, fet que no 
els impedeix d'acumular un imporlant 
patrimoni amb el qual poder negociar 
bons casaments país descendents. 
Aquesta branca coHateral, segons un 
inventari da 1667, disposa d'un patri-
moni que consisteix en: el mas Puja-
des de Bellcaire, el mas Tomassí 
d'Albons, el mas Vicens deis Recs, 
una botiga al port de l'Escala i tres 
cases a Albons, A mitjan segle XVIII, 
les propietats es localitzen a Torroella 
de Montgrí: la torre Segura, el mas 
Puig o mas Nou, el mas Figueres i 
diferents peces soltes: el mas Sunyer 
de Serra, el mas Tomassí a Albons, el 
mas Vicens ais Recs i el mas Puig a 
Pellines. En total, i donades les reser-
ves que cal teñir amb Tagrimensura 
de l'antic régim, aquest patrimoni dis-
posava, segons les dades que utilif-
zem, de 1216 o 1246 vessanes entorn 
de l'any 1755. Laugment deis masos 
ha estat considerable, pero hem de 
remarcar el fet que només perduren 
dos masos deis que figuraven en 
l'inventari de 1667 s. 
Hi ha hagut canvis importanís en 
la composició d'aquest patrimoni. Pri-
merament, s'incorporá el patrimoni 
Portas de Torroella de Montgrí, pero, 
també els censáis que havia craat. 
També va haver d'afrontar una mino-
ritat, passant radminisíració del patri-
moni Puig a mansd'unstulors; situa-
do que es velé agreujada per un difí-
cil període de guerras i postguerras 
durant el tránsit cap al set-cents. 
S'incrementá el patrimoni amb noves 
heredáis, pero també amb nous deu-
tes; alguns masos i algunas propietats 
hagueren de ser posades a la venda 
per recuperar terres venudes a carta 
de gracia, pagar pansions endarreri-
des I quitar censáis i, ja en el set-cents, 
afrontar el cadastre, els redelmes i els 
vintens. 
Davant d'aquesta conjuntura 
depressiva, marcada pels fets béHics, 
seria interessant estudiar la resposta 
d'altres patnmonis i com ha incidit 
aquesta conjuntura en la diferenciado 
pagesa. L'estudi comparat de crono-
logies de la formació / disgregació de 
patrimonis ha de permetre fixar la con-
juntura agraria, mes enllá de les cor-
bes generáis de preus i deis arrenda-
ments de les rendes senyorials, 
Finalment, presentem tres mostres 
externes de com es concreta la dife-
renciació pagesa en el grup deis 
hisendats, el grup dominant de la 
comunitat pagesa. Primer, l'arquitec-
tura rural és un signe evident de dife-
renciado, grans masos cinc-centistes 
empordanesos, com el mas Brascó 
de Borrassá, el mas Arrufat i el mas 
Frigola da Taravaus o el mas de la 
torre d'Avinyonet, reflecteixen la situa-
do de preeminencia deis seus respec-
tius propietaris. D'altra banda, les 
famílies que optaren per fixar la resi-
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La Torre Segura 
de Torroella de Mont-
grí. Figura entre els 
masos del patrimoni 
Puig en el segle XVIII. 
I 
Finestral del mas 
Brascó de Borrassé. 
Les decoracions 
heráldiques. signe de 
distinció. son fre-
qüents en e/s masos 
Escut de la porta-
lada de can Bonal de 
Borrassá. E/s hisen-
dats mostren la base 
del seu poder social. 
ciencia en el pobles, probablement 
amb una cronología mes moderna, 
basteixen unes grans cases-paiau, a 
les quals no falta l'oratori amb llune-
tes neoclássiques, la silueta de les 
quals es contraposa a l'església par-
roquial. És la manifestado física del 
coQ de village -—qualificar-lo de cacic 
Potser seria termínológicament 
excessiu—, que controla, directament 
o indirectament, els ressorts del poder 
municipal i manífesta el seu status 
amb el prívilegí, per exemple, de pos-
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seír banc a lesglésia o disposar de 
capella propia. Segons i tornem a la 
familia Puig. L'any 1760, Salvador de 
Puig i Diern compra la casa Xammar 
a la plaga del Vi de Girona, on fíxa la 
residencia fiabítual. Les añades ais 
masos son freqüents, pero el control 
directe de l'explotació el deixen a 
mans d'un administrador. Aquest cas 
representa Tallunyament de la comu-
nítat pagesa originaria, i les relacions 
s'hi estableixen en funció de la renda. 
Tercer, una altra forma d'allunyament 
ve donada pels que, disposant d'unes 
rendes considerables , es desentenen 
de l'explotació directa i segueixen car-
reres jurídiques que els poden propor-
cionar bons carrees en radministració; 
aquest és el cas de Jeroni Sacomina. 
oidor reial en el XVI, o alguns mem-
bres de la familia Colomer, amb car-
rees a l'Audiéncia en el XVII i XVIIl. Alió 
que és comú a tots aquests patrimo-
nis, tard o d'hora, és l'obtenció d'un 
títol de Ciutadá Honrat de Barcelona 
o de Girona o de Cavaller; és la rea-
firmado del seu prestigi, del seu 
carácter diferencial. 
Al costat deis hisendats, pero, la 
diferenciado també afecta els estrats 
inferiors de la pagesia i és condiciú 
necessária de l'existéncia d'aquest 
grup dominant. La dinámica gene-
rada sovint per la problemática de 
l'endeutament obliga una part consi-
derable da la pagesia a recorrer al 
crédit i empenyorar les rendes o pro-
pietats. Aquesta mesura sol ser una 
simple pausa momentánia en les 
seves dificultats per assumir paga-
ments immediats. La sortida freqüent 
será l'alienació de la propietat i, en 
molts casos, l'abocament a feines tem-
poreros; en definitiva, la proletariLza-
ció. De casos com aquests se'n 
troben molts, només cal veure les épo-
ques de les compra-vendes o els 
encarregaments de censáis per part 
deis compradors. Alguns, pero, com 
Sebastiá Casanovas i Canut, pogue-
ren superar aquesta situado; altres, 
com la familia Doménech. amb un 
considerable patrimoni a TEmpordá, 
defensaven la vía del crédit i l'endeu-
tament com la solució a la seva pro-
blemática, i ho expressen gráficament 
quan afirmen «qiie ciñó agués llevat 
un bras, lo eos se fóra ivort>'^: l'alie-
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Torre del mas Fr'h 
gola de Taravaus. Les 
necessitats de 
defensa es troben en 
e/s oágens d'aquest 
mas. 
nació d'alguns béns per mantenir el 
patrimoni era del tot justificable. 
Conclusions 
Assenyaiem, una vegada mes, 
l'interés deis estudis patrimonials per-
qué suposen una aportado puntual i 
localitzada a les problemátiques plan-
tejades, sovint, de manera massa teó-
rica i general, amb l'avantatge que 
aquests arxius ofereixen una docu-
mentació amb lógica i coherencia a 
rinvestigador. peí que fa a documen-
tado notarial i l'estalvi de llargues i 
continuadas recerques en els arxius 
Llinda del mas 
Cases de Borrassá. 
La por a t'endeuía-
ment queda reflectida 
en aquesta inscripció. 
de protücüls; disposen de dietaris. 
complabilitats, correspondencia, etc., 
que només aquí poden ser localitzats. 
encara que amb un marcat subjecti-
visme i amb les limitacions que sem-
pre suposa el seu carácter local. 
Les fonts, per si soles, pero, supo-
sen ben poc, Ens cal una metodolo-
gia que permeti treballar aquests fons 
amb una amplitud de mires suficients 
que depassi el marc estrióte de les 
erudicions bañáis. Per tal de contribuir 
a aixó pensem en la necessitat 
d'entendre la familia i el patrimoni en 
el maro de la comunitat pagesa que 
pot formar part_d'un marc mes ampli, 
la senyoria. És aquí, en aquests 
ámbits, on cal situar la formació / dis-
gregado de patrimonis agraris oata-
lans. entenent-los sempre sota una 
dialéctica general, la de la comunitat 
pagesa que es troba immersa en 
constants processos de canvi, de dife-
renciació en el seu si, que fan possi-
ble el sorgiment i engrandiment 
d'alguns patrimonis, en tant que 
d'altres, per causes internes, pero 
també externes a les seves própies 
problemátiques, es veuen abocats a 
una situado periférica dins la mateixa 
comunitat d'origen. 
En última instancia, aqüestes cro-
nologies concretes i els processos 
localitzats hauran de ser integrats en 
una explicado global que permeti 
entendre'ls de manera lógica i que 
possibiliti la comprensió de fenómens 
d'abast mes general. 
Pere Glfre és hisloriador. 
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